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ABSTRAK 
BMT DRI Muamalat Margasari melakukan strategi pemasaran guna 
meningkatkan jumlah nasabahnya. Strategi yang digunakan dengan cara 
melakukan kegiatan promosi dengan media maupun secara langsung, meliputi 
strategi harga, strategi promosi, strategi tempat, dan strategi produk. Strategi 
promosi dilakukan dengan periklanan, promosi penjualan, publisitas, karena 
dengan dilakukannya strategi pemasaran masyarakat akan lebih mengenal 
BMT DRI Muamalat Margasari.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran 
tabungan SIGUN dalam upaya meningkatkan minat menabung masyarakat di 
BMT DRI Muamalat KCP Margasari Tegal. Bentuk penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Data yang diperoleh penelitian ini melalui metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis untuk dapat 
mendeskripsikan suatu situasi atau kondisi yang bersifat fakta. Penelitian ini 
dilakukan di BMT DRI Muamalat Margasari, Tegal. 
Hasil penelitian ini yaitu, strategi pemasaran yang digunakan BMT DRI 
Muamalat Margasari adalah menggunakan Marketing Mix (Bauran 
Pemasaran) dengan lebih dominan menggunakan cara jemput bola, cara 
tersebut membuat nasabah menjadi nyaman dan merasa dimudahkan dalam 
bertransaksi.  
 





MARKETING STRATEGY OF SIGUN SAVING IN EFFORTS TO 
INCREASE THE INTEREST IN SOCIETY IN COMMUNITIES IN BMT 
DRI MUAMALAT KCP MARGASARI TEGAL 
 
ABSTRACT 
BMT DRI Muamalat Margasari conducted a marketing strategy to increase 
the number of its customers. The strategy used by conducting promotional 
aktivities with the media and directly, includes pricing strategies, promotion 
strategies, place strategies, and product strategies. Promotional strategies are 
carried out with advertising, sales promotion, publicity, because by doing the 
marketing strategy the community will be more familiar with BMT DRI 
Muamalat Margasari. 
This study aims to find out how the SIGUN saving interest in BMT DRI 
Muamalat Margasari Tegal. The form of this research is field research using 
qualitative approach. The data obtained by this study through the method of 
observation, interviews, and documentation. Then the data is analyzed to be able 
to describe a situation or condition that factual. This research was conducted at 
BMT DRI Muamalat Margasari Tegal. 
The result of this study namely, the marketing strategy used by BMT DRI 
Muamalat is to use Marketing Mix with more dominant use of ball picking 
methods, this method makes customers comfortable and feals facilitated in 
transaction. 
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A. Latar Belakang 
Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia 
Islam lainnya, menginginkan perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan 
prinsip syariah (Islamic Economic System) untuk dapat diterapkan dalam 
segala aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Tingginya keinginan 
masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dalam menabung serta 
pembiayaan membuat bisnis jasa dalam lembaga keuangan syariah semakin 
prospektif lembaga keuangan syariah menjadi tempat untuk menghimpun dan 
menyalurkan dana bagi masyarakat yang mempunyai misi berlandaskan 
keadilan, kejujuran, kebersamaan yang sesuai dengan syariah. 
1
  
Lembaga keuangan berbasis syariah yang pertama kali beroperasi di 
Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini di 
ikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Namun 
karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup 
menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan 
pinjam yang disebut sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibentuk. Bank 
Islam selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah Bank yang beroprasi 
dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan 
Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang 
operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada  Al-Qur‟an 
dan Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 
lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
2
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Dengan berkembangnya perbankan Syariah di Indonesia, mendorong 
perkembangan lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah, koperasi 
syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil adalah balai usaha mandiri 
terpadu yang isinya berintikan baitul- maal wa al- tamwil dengan kegiatan 
ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung 
dan menunjang kegiatan ekonominnya. Selain itu Baitul Maal wat Tamwil 
juga bisa menerapkan titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta penyaluran 
sesuai dengan perturan dan amanatnya. 
BMT memiliki tujuan awal untuk mengembangkan usaha-usaha 
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil 
bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan ekonomi. Sebagai Baitul Maal Tamwil, BMT merupakan 
lembaga keuangan syariah yang meiliki fungsi hampir sama dengan lembaga 
perbankan makro, yaitu melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran 
dana. Namun BMT sebagai suatu badan usaha koperasi memiliki fungsi 
intermediasi yang khusus artinya penghimpunan dana dan penyaluran dana ini 
tidak mencakup keseluruhan masyarakat sebagaimana lembaga perbankan, 
tetapi hanya kepada anggota mereka saja. Tentunya sebagai Koperasi syariah 
BMT dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah, inilah yang 
membedakan BMT dengan koperasi-koperasi yang lainnya.
3
 
Pada masa sekarang Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dikenal sebagai 
lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil sesuai 
dengan syariah Islam. Tujuan dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah 
untuk mengembangkan bisnis mikro dan usaha kecil dalam rangka 
mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir 
miskin. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang 
berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang tidak dapat 
                                                             
3 Elfa Murdiana, “Menggugus Payung Hukum Baitul Maal Wattamwil  (BMT) Sebagai 
Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum” , Jurnal Penelitian, vol. 10, No. 2, Sekolah 






dijangkau oleh lembaga keuangan lainnya. Karena prosedur permintaan 
penambahan modal yang terlalu rumit dan jaminan usaha yang tidak dapat 
dipenuhi. Peran BMT dimasyarakat sebagai berikut: (1) sebagai motor 
penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, (2) ujung tombak 
pelaksanaan sistem ekonomi syariah, (3) penghubung antara kaum aghnia 
(kaya) dan kaum duafa (miskin), dan (4) sarana pendidikan informal untuk 
mewujudkan prinsip hidup yang barakah, absamu „amala dan salam melalui 
spiritual communication dengan dzikir qalbiyah ilahiyah.
4
 
Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi 
oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan 
(rahmatan lil „alamin). Nilai-nilai keadilan dari penerapan imbalan atas dasar 
bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama 
antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari 
konstribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan 
ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya.
5
 Selain 
meiliki landasan Syariah, BMT memiliki landasan filosopis. Karena BMT 
bukan bank syariah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan, maka sudah 
tentu landasan filosofinya berbeda dengan bank. Landasan ini dimaksudkan 
untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penggunaan BMT 
(bukan bank) harus mengacu pada landasan filosofis. Landasan ini juga 
berfungsi untuk membedakan BMT dari entitas bisnis yang lain, baik Syariah 
maupun konvensional, juga sekaligus membedakan antara Lembaga Keuangan 
Syariah Bank bukan Bank dengan  Bank Syariah.
6
 
Perkembangan bisnis  jasa lembaga keuangan syariah yang semakin 
berkembang, membuat persaingan dalam lembaga keuangan syariah semakin 
ketat terutama bagi usaha yang sasaran segmen pasarnya serupa. Hal ini 
dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdri di 
                                                             
4 Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Padang 
Akademi, 2012, hlm. 10  
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Indonesia. Timbulnya tingkat persaingan dalam lembaga keuangan syariah 
ditandai dengan maraknya produk dan jasa yang ditawarkan dalam lembaga 
keuangan syariah. 
Konsep pemasaran di Bank / BMT sebenarnya tidak banyak berbeda 
dengan konsep pemasaran untuk sektor bisnis yang lain, seperti sektor industri 
manufaktur, sektor bisnis lain-lain. Perbankan merupakan salah satu jenis 
industri jasa, sehingga konsep pemasarannya lebih cenderung mengikuti 
konsep untuk produk jasa, yang membedakan perbankan dari industri jasa 
lainnya adalah banyaknya ketentuan dan peraturan pemerintah yang 
membatasi penggunaan konsep-konsep pemasaran, mengingat industri 
perbankan merupakan industri yang sangat dipengaruhi oleh tingkat 
kepercayaan masyarakat.  
Promosi sebagai komunikasi yang memberi informasi kepada calon 
konsumen mengenai suatu produk, yang dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan konsumen dan mendorong mereka untuk membeli.
7
 Dalam dunia 
bisnis ada ungkapan yang mengatakan suatu kegiatan promosi yang berhasil 
adalah kegiatan yang mampu naluri ingin memiliki sesuatu produk tertentu. 
Promosi adalah kebutuhan yang menimbulkan motif atau kekuatan pendorong 
terjadinya perilaku tertentu, promosi yang baik akan menciptakan minat dari 
konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut dalam hal ini 
adalah produk bank. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa 
keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 
pada dasarnya penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 
sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 
minat. 
Sedangkan pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial 
dimana induvidu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 
mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai 
satu sama lain. Dari hal tersebut BMT harus dapat membuat produk yang 
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dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan anggota agar dapat meningkatkan 
minat anggota dalam menitipkan dana mereka di BMT. 
BMT DRI Muamalat Margasari adalah salah satu lembaga keuangan 
syariah non  bank, yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam 
bentuk produk funding (pendanaan) yang diperlukan nasabahnya untuk 
menyimpan dana, dan produk landing (pembiayaan) yang di perlukan bagi 
nasabah yang kekurangan dana.
8
 Di BMT DRI Muamalat salah satu produk 
funding unggulannya adalah “Tabungan SIGUN”. Tabungan SIGUN adalah 
tabungan yang menggunakan akad wadiah. Keunggulan dari produk tabungan 
ini adalah simpanan anggota yang dapat di ambil setiap saat dan mendapatkan 
bonus bulanan (Bagi Hasil). Meskipun tabungan SIGUN adalah produk 
unggulan di BMT Dinar Rahmat Insani (DRI) Muamalat Margasari Tegal, 
namun peminat tabungan ini sangatlah minim. Dapat dilihat dari tabel di 
bawah ini. 
 
Tabel 1 Data Perolehan Nasabah Tabungan SIGUN Pertahun 




No Periode Jumlah Nasabah Saldo 
1 2013 43 8.600.000 
2 2014 87 23.100.000 
3 2015 112 40.545.000 
4 2016 124 64.350.000 
5 2017 127 75.150.708 
 
Dari data di atas dapat di lihat bahwa minat menabung masyarakat Di 
BMT Dinar Rahmat Insani Muamalat masih rendah,  banyak masyarakat 
masih enggan dan ragu untuk menitipkan dana mereka di BMT. Dari tabel di 
atas menunjukan perolehan nasabah pertahun masih rendah seperti diketahui 
di tahun 2017 hanya memperoleh nasabah sebanayak 127 nasabah.  
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Dari masalah tersebut, maka diperlukan strategi promosi yang baik 
dan efektif untuk meningkatkan minat menabung masyarakat di BMT DRI 
Muamalat KCP Margasari,Tegal. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai strategi pemasaran yang ada di BMT Dinar Rahmat 
Insani Muamalat KCP Margasari sebagai objek penelitian tugas ahkir dengan 
judul “ Strategi Pemasaran Tabungan SIGUN Dalam Upaya Meningkatkan 
Minat Menabung Masyarakat di BMT DRI Muamalat KCP Margasari,Tegal”.   
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi pemasaran di BMT DRI Muamalat KCP Margasari 
Tegal ? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi 
pemasaran di BMT DRI Muamalat KCP Margasari Tegal ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 
pemasaran tabungan SIGUN dalam upaya meningkatkan minat menabung 
masyarakat di BMT DRI Muamalat KCP Margasari Tegal. 
Serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 
pelaksanaan strategi pemasaran di BMT DRI Muamalat KCP Margasari 
Tegal. 
D. Manfaat Penelitian  
Dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini penulis berharap akan 
adanya manfaat bagi :  
1. Bagi Penulis  
Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dan ujian akhir 
program studi D III Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto serta 
menambah pengetahuan dan pengalaman terkait Strategi Pemasaran 
Tabungan SIGUN Dalam Upaya Meningkatkan Minat Menabung 





2. Bagi BMT Dinar Rahmat Insani (DRI) Muamalat  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 
bahan evaluasi dalam upaya pengembangan strategi pemasaran yang lebih 
baik. 
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 
Laporan tugas akhir ini dapat digunakan untuk referensi dan 
pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Purwokerto khususnya mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)  
4. Bagi Masyarakat 
Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat 
memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, khususnya tentang 
perbankan. 
E. Metode Penelitian Tugas Akhir 
Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-
langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode 
penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. 
Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode 
penelitian.
10
 Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode 
peneltian supaya memperoleh data-data yang akurat, yaitu : 
1. Jenis Penelitian  
Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir 
adalah metode deskriptif. Analisis ini terbatas pada usaha mengungkapkan 
suatu masalah, keadaan atau suatu peristiwa sebagai mana adanya 
sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (fact finding). Hasil 
penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang 
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2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BMT DRI Muamalat Kantor Cabang 
Pembantu Margasari Tegal yang beralamatkan di Jl. Raya Prupuk-
Purwokerto (Sebelah Utara Stasiun Prupuk) Margasari Tegal. Penelitian 
ini dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan 11 Maret 
2018.  
3. Subjek dan Objek 
Subjek penelitian ini adalah BMT DRI Muamalat KCP Margasari 
Tegal. Objek penelitian adalah strategi pemasaran pada tabungan SIGUN 
dalam upaya meningkatkan minat menabung masyarakat. 
4. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek / 
pelaku dengan sumber informasi yang dicari. Pengumpulan data berasal 
dari sumber primer berupa tanya jawab atau wawancara yang 
merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya 
langsung.  
b. Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung 
berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data 
sekunder adalah referensi pustaka, yaitu referensi yang memuat 
berbagai informasi tertulis dari data-data yang diperoleh dari BMT 
Dinar Rahmat Insani Muamalat Kantor Cabang Pembantu Margasari 
Tegal. Selain itu penulis juga menggunakan berbagai sumber pustaka 
berupa buku-buku, jurnal, artikel, atau informasi-informasi lain yang 
memiliki dengan judul yang  diangkat penulis sebagai pendukung 
kelengkapan data.
12
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5. Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa 
metode, yaitu  
a. Teknik Wawancara  
Teknik wawancara merupakan data dengan cara bertanya 
dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi 
antara pewawancara dengan responen. Wawancara ini bertujuan untuk 
mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan strategi pemasaran 
yang dilakukan BMT DRI Muamalat KCP Margasari dalam upaya 
meningkatkan minat menabung masyarakat secara jelas dan akurat. 
Wawancara dilakukan dengan manajer KCP Margasari,Tegal. 
b. Teknik Observasi  
Dalam observasi peneliti langsung turun ke lapangan untuk 
mengamati perilaku dan aktivitas induvidu-induvidu di lokasi peneltian. 
Dalam hal ini, peneliti merekam / mencatat aktivitas-aktivitas dalam 
lokasi peneltian mengenai Strategi Pemasaran Tabungan SIGUN Dalam 
Upaya Meningkatkan Minat Menabung Masyarakat BMT DRI 
Muamalat Kantor Cabang Pembantu Margasari Tegal.
13
   
c. Teknik Dokumentasi  
Metode ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang 
digunakan untuk menelusuri data historis, berupa surat-surat, catatan, 
notulen, laporan rapat, agenda, dan lain-lain. Metode dokumentasi ini 
digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan 
yang ada di BMT DRI Muamalat KCP Margasari. 
 Adapun data yang diperoleh dari subjek penelitian ini adalah 
dengan meminta data langsung pada subjek untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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6. Analisis Data 
Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode 
analisis deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan 
deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang 
diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk 
mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari wawancara 
maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di BMT DRI 
Muamalat KCP Margasari. 
Setelelah data terkumpul , selanjutnya penulis menganalisis data-
data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan 
memaparkan gamabaran hasil dari pengumpulan data.  
F. Sistematika Pembahasan 
Dalam penulisan tugas akhir ini pada garis besarnya atas empat bab 
dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis 
paparkan sebagai berikut: 
Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, secara garis besar 
membaginya menjadi empat bab. Adapun sistematikanya sebgai berikut: 
 
I. BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara 
global yakni berisi tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penulisan proposal, manfaat 
penulisan proposal, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
II. BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu 
sekaligus pembahasan umum yang berhubungan dengan 






III. BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi Gambaran Umum Tentang BMT Dinar Rahmat 
Insani Muamalat Kantor Cabang Pembantu Margasari 
Tegal. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai 
strategi pemasaran yang dilakukan BMT DRI Muamalat 
KCP Margasari Tegal. 
IV. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas 
rumusan masalah dalam penelitian dan berisi saran-saran. 
Bagian akhir tugas akhir ini terdiri dari dafatr pustaka, 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Strategi Pemasaran Tabungan SIGUN di BMT DRI Muamalat, dapat diambil 
kesimpulan bahwa Strategi Pemasaran yang digunakan dalam memasarkan 
tabungan SIGUN yaitu : menggunakan (Marketing Mix) Bauran Pemasaran 
yaitu : a).Produk, (Product), b).Harga (Price), c).Tempat (Place), d).Promosi 
(Promotion).    
Di BMT DRI Muamalat dalam pelaksanaan pemasaran produk SIGUN 
lebih dominan menggunakan cara jemput bola, jemput bola adalah salah satu 
pelayanan BMT yang membuat nasabah menjadi nyaman dan merasa 
dimudahkan dalam bertransaksi yaitu dengan adanya sistem jemput bola. 
Jemput bola merupkan pelayanan BMT untuk mengantar ataupun mengambil 
uang. Nasabah tidak perlu datang langsung ke BMT untuk melakukan transaksi 
setoran tabungan atau pembiayaan, karena petugas funding officer selalu siap 
dan bersedia untuk datang langsung kerumah nasabah. Sistem jemput bola 
dilakukan secara rutin oleh petugas, sehingga strategi jemput bola menjadi 
strategi yang efektif bagi BMT untuk tetap mempertahankan nasabah dan 
membuat nasabah menjadi loyal. Dari perspektif syariah, strategi jemput bola 
dilakukan dengan tujuan untuk menjain tali silaturahim antar BMT dengan 
nasabah.  
Berdasarkan penelitian tersebut penulis mengungkapkan bahwa proses 
pemasaran yang dilakukan BMT DRI Muamalat pada produk SIGUN lebih 
menonjolkan strategi jemput bola dibandingkan dengan menggunakan bauran 




hal itu untuk mempermudah dan juga menambah cara bank untuk memasarkan 
produk SIGUN.   
2. Faktor-faktor yang mendorong kegiatan pemasaran di BMT DRI Muamalat, 
meliputi: melayani anggota dengan pelayanan prima, lokasi yang mudah 
dijangkau, masyarakat mulai tertarik pada BMT yang sistem operasionalnya 
berbasis syariah. Sedangkan faktor-faktor yang menghamabat kegiatan 
pemasaran di BMT DRI Muamalat adalah kurangnya kepercayaan masyarakat 
pada BMT DRI Muamalat, permodalan untuk kegiatan pemasaran masih 
minim, promosi produk di BMT DRI Muamalat masih belum maksimal, 
kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten, kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang BMT, Banyaknya pesaing dari BMT dan 
lembaga keuangan lainnya. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik dari pembahasan sebelumnya, 
ada beberapa sasaran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini agar 
mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 
1. BMT DRI Muamalat lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan promosi yang 
sudah ada, terutama promosi melalui jemput bola. 
2. BMT DRI Muamalat hendaknya membuat produk-produk baru lagi yang lebih 
inovatif dan menarik, agar masyarakat lebih tertarik, serta dapat bersaing 
dengan lembaga keuangan lainnya. 
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